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L’approche. par. objets. d’apprentissage. (OA). et.
l’approche.par.langage.de.modélisation.pédagogi-
que.(LMP).constituent.deux.tendances.en.matière.





















mises à profit afin de concevoir LÉO, un outil logi-
ciel.d’assistance.à.la.scénarisation.pédagogique.
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Abstract 
Learning object. (LO).and.Educational Modelling 
Language. (EML). refer. to. two.of.major. trends. in.
the field of elearning engineering. The former 
consists,.on.the.one.hand,.in.reusing.as.well.as.pos-
sible.existing.resources.when.we.are.creating.a.new.
elearning. situation. and,. on. the. other. hand,. in. in-
dexing.new.resources.to.facilitate.their.dissemina-
tion.and.reuse..The.latter.consists.in.using.an.EML.
to. describe. elearning. situations. and. then. create. a.
framework.of.LO’s.aggregation..Such.a. language.
allows. producing. instructional. scenarios..Althou-
gh.numerous.works.are.about.LO.and.EML,. few.
of. them. concerned. the. validation. of. instructional.
scenarios..In.this.paper,.we.introduce.these.works.
and.present.a.new.technique.of.scenario.validation.
















proche. par. langage. de.modélisation. pédagogique.
(LMP).constituent.deux.tendances.en.matière.d’in-
génierie. de. l’apprentissage. en. ligne.. La. première.
consiste.à. réutiliser.au.mieux. les. ressources.exis-
tantes.lors.de.la.création.d’une.nouvelle.formation.
et.à.cataloguer.les.ressources.nouvellement.créées.
afin de les rendre accessibles à la communauté. 
Bien. que. le. standard. Learning Object Metadata.
(LOM;.voir.IEEE.Learning.Technology.Standards.
Committee, 2002) considère un OA comme « toute 
entité.numérique.ou.non.qui.peut.être.utilisée,.réuti-
lisée.ou.référencée.durant.une.formation.supportée.
par. les. technologies.»,.Wiley. (2007). rappelle.que.
cette.notion.est.confuse.et.qu’il.en.existe.de.nom-













des. ressources. sont.utilisées.et.dont. la. réalisation.
mène.à.un.apprentissage.ciblé..Un.LMP.est.dans.




pédagogique. contiennent. un. langage.pour.décrire.
les.scénarios,.les.travaux.sur.les.tuteurs intelligents.
se préoccupent depuis longtemps de la planifica-
tion.pédagogique.(Labat,.Pernin.et.Guéraud,.2006).
et. les. systèmes-auteurs. (Murray,. 2003). disposent.
aussi.d’un.langage.de.haut.niveau.pour.décrire.et.
organiser. les.activités..L’idée.nouvelle.qu’évoque.
la. notion. de.LMP. est. l’usage. d’un. langage. com-







zoguchi,. 2005),. aucun,. à. notre. connaissance,. ne.
propose.une.étude.ciblée.de.la.validation.des.scé-
narios..Quelques.travaux.ont.toutefois.porté.sur.la.
validation. des. agrégats. d’objets. d’apprentissage,.
les.agrégats.étant.des.ensembles.d’objets.d’appren-





Les. trois. constats. que. nous. avons. faits. à. la. suite.
de.l’analyse.de.ces.travaux.sont.les.suivants.:.1).la.
validation.des.agrégats.a.lieu.sur.la.base.des.objec-
tifs. ou. des. compétences. associés. aux.OA;. 2).ces.
objectifs. ou. compétences. sont. opérationnalisés.
très.simplement;.pour. trois.de.ces.projets,.cela.se.











constats. et. son. objectif. est. d’offrir. une. solution.
de.validation.des. scénarios.pédagogiques.qui. soit.
réutilisable.dans.de.multiples.contextes..Les.deux.









Nous. envisageons. la. validation. des. scénarios. en.






La figure 1présente l’exemple que Paquette et Ros-
ca.(2004).utilisent.pour.illustrer.leur.approche..Ici,.
le. langage. de. modélisation. pédagogique. est. IMS 
Learning Design. (LD;.voir. IMS.Global.Learning.
Consortium,. (2003). et. l’éditeur. graphique. utilisé.
est.MOT+..Soit. un. acte. (Act 5). composé.de.qua-












au. formateur,. à. l’activité.ainsi.qu’à. la.production.
réalisée.. Selon. Paquette. (2002),. une. compétence.
est. composée. d’une. ou. plusieurs. connaissances,.
d’une.habileté.cognitive,.d’un.public.cible.et.d’un.






mie. comprenant. dix. niveaux. regroupés. en. quatre.
catégories (cf. tableau I). Enfin, l’apprenant ac-
quiert. un. certain. niveau. de. performance. relative-






On. peut. ainsi. désigner. le. niveau. de. performance.
d’une. compétence. avec. un. terme. (sensibilisation,.
familiarisation,.etc.).ou.avec.une.valeur.entière.de.
0 à 10. Le niveau de performance est défini selon 








Figure 1. Exemple de validation de l’équilibre (Paquette  
        et Rosca, 200)











Tableau I. Taxonomie des habiletés cognitives (Paquette, 2002)





une. même. connaissance.. L’activité.5.3. vise. une.
compétence.7.4,.c’est-à-dire.une.compétence.(Ha-
bileté. =. 7.. Réparer;. Performance. =. 4.. Familiari-





risation). C’est insuffisant pour aider l’apprenant, 












pecté, cela signifie que l’apprenant n’a pas besoin 






validation. de. scénarios. et. constituer. une. solution.
de. rechange.par. rapport. aux.approches.existantes.
(cf..section.précédente)..Cependant,.cette.approche.
proposée en 2004 se devait d’être développée afin 
de.fournir.un.cadre.général.de.validation.des.scéna-
rios.pédagogiques..En.effet,.l’exemple.fourni.dans.
Paquette. et.Rosca. (2004). se. limite. à. une. activité.
utilisant deux ressources (cf. figure 1). Ce scénario 
est simple alors que la difficulté de la validation de 
l’équilibre.des.compétences.réside.dans.la.prise.en.
compte de scénarios plus élaborés (cf. figure 2). 
Nous.distinguons.deux. types.de.principes.d’équi-
libre.qui.correspondent.aux.deux.niveaux.d’agré-
gation. fondamentaux. que. l’on. retrouve. dans. tout.
langage.de.modélisation.pédagogique.:
•	 Principes au niveau des unités de base.:.
quel. que. soit. le. langage.de.modélisation.pé-
dagogique,. le. langage. possède. une. plus. pe-
tite. unité. d’agrégation.. Par. exemple,. pour.
le. langage. standard. IMS Learning Design,.
c’est. l’activité.. Cette. catégorie. de. principes.
permet. d’assurer. un. équilibre. des. compéten-
Figure 2. Exemple d’un scénario plus élaboré





on. peut. parler. d’équilibre. local. des. compé-
tences.. Trois. sous-catégories. de. principes.
ont. été. établies.:. 1).des. principes. concernant.
la. relation. entre. les. compétences. associées.
(seuil.ou.visée).à. l’activité.et. celles.qui. sont.
associées. aux. ressources. (objets. d’apprentis-
sage);.2).des.principes.concernant. la. relation.
entre.les.compétences.associées.à.l’activité.et.
celles. que. possèdent. les. facilitateurs. (ensei-
gnant,.tuteur,.formateur,.etc.);.3).des.principes.
concernant. la. relation. entre. les. compétences.
associées. à. l’activité. et. celles. que. possèdent.
les. apprenants. ou. groupes. d’apprenants. sus-
ceptibles. d’utiliser. le. scénario. pédagogique..
•	 Principes au niveau de l’organisation des uni-
tés de base (ou niveau pattern) : nous. nom-







différents,. nous. avons. choisi. de. traiter. dans.
un. premier. temps. les. trois. agrégats. simples.




de. ces. agrégats. simples. engendre. des. spéci-
ficités quant à l’équilibre des compétences 
du. scénario.. Un. sous-ensemble. de. principes.
d’équilibre. est. donc. associé. à. chacun.de. ces.
trois. agrégats. simples.. Dans. un. deuxième.
temps,. d’autres. patterns. de. contrôle. seront.
traités. et. associés. à. des. sous-ensembles. spé-
cifiques de principes. Cette seconde série de 
patterns. permettra. d’élaborer. des. scénarios.
plus. complexes. comme. ceux. que. requièrent.
les.situations.d’apprentissage.en.collaboration.
Technique de scénarisation dirigée 
par les compétences
Les.acteurs.qui.valident.des. scénarios.et.qui. sont.
ciblés. dans. notre. projet. sont. des. concepteurs. pé-
dagogiques.et.des.apprenants..Pour.un.concepteur.
pédagogique,. la. validation. permet. de. savoir. si.






qu’il. suit..L’apprenant. peut. aussi. jouer. le. rôle.de.
concepteur.de.scénarios.dans.certains.types.d’envi-
ronnements.de.formation;.il.élabore.alors.un.scéna-











gogique. ou. bien. un. apprenant.. Premièrement,. on.
relève.un.usage en continu.pour.lequel.la.validation.
du.scénario a.lieu.au.cours.de.l’activité.de.scéna-
risation.. La. validation. est. réalisée. automatique-
ment.après.chaque.étape.d’édition.du.scénario,.par.
exemple,.l’ajout.d’une.ressource.pour.une.activité.
donnée. où. elle. est. réalisée. à. la. demande. de. l’in-
dividu.(concepteur.pédagogique.ou.apprenant).qui.
élabore. le. scénario..Deuxièmement,. on. relève. un.
usage a posteriori..La.validation.du.scénario.a.lieu.
après. son. élaboration..Des. problèmes. d’équilibre.
peuvent.s’être.accumulés.dans.le.scénario,.rendant.












du. web. sémantique. et. par. l’ingénierie. ontologi-
que.. Rappelons. qu’une.ontologie est une spécifi-
cation.formelle.et.explicite.d’une.conceptualisation.
partagée. (Studer,.Benjamins. et. Fensel,. 1998).. La.
conceptualisation.désigne.un.modèle.abstrait.d’un.
domaine. décrivant. les. concepts. essentiels. du. do-
maine. et. les. liens. les. unissant.. Explicite signifie 
que.les.types.de.concepts.utilisés.et.les.contraintes.
associées à leur usage sont explicitement définis. 
Formelle.exprime.le.fait.que.l’ontologie.se.soumet.
à.un. traitement.computationnel..Partagée. indique.
qu’elle devrait refléter au mieux des connaissances 
consensuelles.au.sein.du.domaine.et.non.un.regard.
strictement. individuel. sur. le. domaine.. L’assistant.
logiciel LÉO exploite deux ontologies (cf. figu-
re.3).:.une.ontologie.de.la.compétence.et.une.onto-
logie.de.validation..L’ontologie de la compétence,.









2007).. Pour. sa. part,. l’ontologie de validation. est.
constituée.par.l’ensemble.des.principes.d’équilibre..
Cette.dernière.est. formalisée.avec. le. langage.stan-
dard. SWRL. (Semantic Web Rules Language). qui.
est.une.combinaison.du.langage.OWL.et.du.langage.






le. langage. standard. IMS Learning Design,. nous.
profitons de la formalisation ontologique de ce lan-
gage.élaborée.par.Lama,.Sanchez,.Amarim.et.Vila.
(2005)..L’assistant.LÉO.est.en.ce.sens.un.système 










Contexte d’intégration de l’assistant LÉO












hanced Learning Operating System). (Paquette. et.
Magnan,.2007).est.utilisée.et.enrichie..TELOS.in-
clut plusieurs outils (cf. figure 3) tels qu’un éditeur 
de. scénarios. pédagogiques,. un. éditeur. d’ontolo-
gies,.un.gestionnaire.de.ressources.de.formation.et.
un.moteur.d’exécution.de.scénarios.pédagogiques..





















une. tâche. de. scénarisation. pédagogique. et. plus.
généralement. dans. une. tâche. d’ingénierie. péda-









les. langages. de. modélisation. pédagogique. et. les.
logiciels.d’édition.dédiés.à.ces.langages.sont.plus.
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